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た最初の
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たようなものです
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の間では価値は人格的なのめり込みだとい
われ、社会学者
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、たいへん
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基本的な社会的な物語のテーマの一つである
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が正当化できることでもある
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うした違いを除くと
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、これら作業上の協定の一般的な
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形式は同一である





















































































































































































うな存在と捉えているかということ（the conception the 
loser has of himself）」（Goffman1952b：454）や「他者が
［地位］喪失者をどのような存在と捉えているかという

































うな存在と捉えているかということ（the conception he 
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の物語（the 
story of a person’s involvement）は三つの一般的な様式
のうちの一つで終わる。その終わり方の一類型とし
て、人は、これまでののめり込み
4 4 4 4 4
または役割から身を
引いて、それに接続する、より上等ののめり込み
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（a person’s attachment 
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地位の突然の変更を経験すること
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密にしておくことができれば
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
、自分以外のすべての人
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
が自分を失敗者として扱わないようにできるかもしれ
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ているか
4 4 4 4
、そしてその試みにおいて彼らが直面する失
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
敗や災難をどのようにしてコントロールしているか










































































































































































































































































己の捉え方（a conception of the self）」が登場し、
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「階級」論文にも「自分自身および彼らに関する
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Just Emerged Goffmanian Sociology：
A Note on Goffman’s Second Published Essay（１95２）
Akira USUI* 
Abstract : In his Ph.D. dissertation(1953), Erving Goffman established the framework for the theory on 
the interaction order, elaborations and enrichiments of which he pursued as a lifework. One year before 
the dissertation, his second published essay, "On Cooling the Mark Out"(1952), where he compared a 
variety of consoling processes in sudden loss of status to cooling the mark out in a confidence game and 
discerned similar interpersonal forms in them, came out in journal Psychiatry.  The author give the paper 
a status of the "emergence" of Goffmanian sociology in that he first applied "perspective by incongruity" 
which Kenneth Burke had coined and then Everett C. Hughes had developed into a comparative 
sociological method and in that Goffman had already utilized important terms and ideas in his 
sociological theoy such as concetption of oneself, involvement, embarrassment, asylum.
Key Words : On Cooling the Mark Out, loss of status, involvement, embarrassment, perspective by 
incongruity, Goffmanian sociology
＊Center for Development in Higher Education
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